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La Potestad Sancionadora de la Administración, está regida por un conjunto 
de principios, contenidos en el artículo 230 de la Ley N.º 27444;  
encontrándose establecido en el artículo 229.2 de la ley en comento que 
todas las entidades de la administración pública que ejerzan potestades 
sancionadoras cuando tramiten los respectivos procedimientos 
administrativos sancionadores, aunque estos últimos se encuentren 
regulados por leyes especiales, estarán obligadas a observar 
necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa 
consagrados en la LPAG. 
 
Asimismo, es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha 
establecido en el Expediente N.º 2050-2002-AA/TC el criterio de que la 
sanción administrativa no solo debe imponerse dentro de las normas 
establecidas en el marco institucional, sino que debe observar principios 
constitucionales y que la aplicación de una sanción administrativa constituye 
la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la 
Administración, que como toda potestad, en el contexto de un Estado de 
Derecho, está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la 
Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la 
observancia de los derechos fundamentales.  
 
De conformidad con lo establecido, la Administración Policial en la 
sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios debe 
sujetarse al irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y 
a los principios constitucionales que lo conforman y que se encuentran 
contenidos en el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1150 modificado por el 
Decreto Legislativo N.º 1193, dispositivo que regula el Régimen Disciplinario 
de la Policía Nacional del Perú; cabe precisar, que este régimen no es uno 
que esté apartado del Procedimiento Administrativo General, pues como ya 
antes dijimos pese a tener una regulación especial, este está supeditado a 




The sanctioning power of the Administration, is governed by a set of 
principles contained in Article 230 of Law No. 27444; meeting set forth in 
Article 229.2 of the law in question that all entities of public administration 
exercising sanctioning powers when processing the respective administrative 
disciplinary procedures, although the latter are regulated by special laws, 
shall be required to necessarily observe the principles of administrative 
sanctioning powers enshrined in the LPAG. 
 
It is also necessary to specify that the Constitutional Court has established in 
Docket No. 2050-2002-AA/TC the view that the administrative penalty should 
not only be imposed within the rules established in the institutional 
framework, but must observe principles constitutional and that the application 
of an administrative penalty is the manifestation of the exercise of the 
sanctioning power of the Administration, which as all authority in the context 
of the rule of law, is subject, in their own validity, respect for the Constitution, 
constitutional principles and in particular the observance of fundamental 
rights. 
 
In accordance with the provisions of the Police Administration in the conduct 
of administrative disciplinary proceedings should be subject to full respect of 
procedural constitutional rights and constitutional principles that shape and 
are contained in Article 1 of Legislative Decree No. 1150 as amended by 
Legislative Decree No. 1193, a device that regulates the Disciplinary Regime 
of the National Police of Peru; it should be noted that this regime is not one 
that is away from the General Administrative Procedure, because as we said 
before, despite having a special regulation, this is subject to the general 
principles of administrative law sanctioning. 
 
 
